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CIE LA PROINIEIÍ !ÍÍEW" 
¡Je!::'.'! /f.;0-j í;o¡'.-.)(r!í! 
'if'!!!-.;-;' 
. i ! - ; - 'i;t!i 
Se.suscribe e a ^ ' ^ á a c c r o n y C a ^ a j d e ^ p i J{>;« ( j ^ U E b í j ^ 
. . •.'iUíf, ^••'•.''tps á n u n é i p s . t ó i i a í í w ? 4 n ¿'piédiórr&al línea pará los siiscriÉó&ls ^dü,]reá¡I"l{n^ft1'^raf' í ó ^ q u e n o tó aéfá'ifci .j ,¡\ 
det'fiolé-
de costttnbre. donde pi'rmnecerá hasta• eir^J^'M^nú^'t^iiguieute. . , a . . . j , ¡ 
dimUiíe1 p'orS's»' «¡c¿i3erní>no»''''ju9 'líefc'ená eerificarse cada 'aüó.' Léan I B W ; 
,!'.| i; i;:> . I 
P - A - I R T E O É I O I A X . . 
PBBS10ENC1A DEL MBÍO iDE MlJÍSlilOS:' 
S. M . Íá1íííiiia¡nttóstra Señora 
I Q . I ) . G . | y 'su ' augusta t W ÍW-
nnlia cpiitiiiúau on . ésüi ' corle siu 
novedad eii 'su iiií()orlaúte salud.;"' 
Reales ie&ftóf, .* 
I)e acuerdo con mi.Cooséjo- de M i -
nislros,. ' • .f-t-'U ' - "' 
Vengó en adrailir \i¡ ditaision que, 
fundada en el 'mal estado dé su salud-, 
ha Ujcho 1).' Angel Escobar 'diA (¡argo de 
lióliernador de la provincia<Je Leim;de-
claráiidole césáule con e l hábei-que por : 
clasiücacion le corresijoiídü'.í y quidan-
do salisfecha del celo é iuleligeiicia.con 
( ) & ba dttsein\wñado ilieSo cíargo. 
Dado en l'alacio á; trece de NovienK 
bre de rail ochoeieulüs seséíila y Ires.-^-' 
ISsla .rubricado de lá Heal mano.— El 
l'residenle. del Consejo'dé'• Ministros; 
Maniués de Miradores.; 
De acuerdo 'con mi Consejo de Mi-
nistros, . 
Vengo en nombrar. Gobernador dé 
la provincia de León á D. Salvador Mu; 
ro, Subgobernador de.la Gran Canaria, 
Lanzarole y Fuerte-Veritürá , . . 
Uado'en Palacio á trece deSo'viein; 
bre de mil ochmiientos sésénta y'tres.— 
Está rubricado de la.ll'éál'. maño — E l 
{'residente del ,Consejo de Ministros, 
Marqués de Mirailóres: , • *' 
Hábitantcs déla pminciade León.-
Circunstancias de ¡fáAiilia m e 
llamón á Albacete y me im|H>iien 
el ilfeber de i eimnciar'Cl mando de 
esta |ir6viiicia..-=Uéjólo,cqii el m a -
)or s e iLt imten lo , no solo .pór las ta--
voi ables condiciones que ofrece e l 
l a iáu te r del pais 'á; Sü^ í r a i l q u i l o ' 
ejercicio, sino por l a s | i n ü e s t r a s de' 
8«ieral simpa lia que deb 'oyer .hácia 
'ni persona en la leal . .cooperación 
']ue habé is prestado al f u n c i o n a r i o . ' 
«ecibiü la espresion d é ' m i ' m á s s i n -
cero r tconoc imi iHi to , ' y , dpseó (jiie 
'"dosvnan en el.Qot^r.u'adpr<¿uo.t>e 
^ el amigo que:'se pe rp¿Íúa .=« i lM-
W Escobar. m'J'r • • . 
DlBECCIO» 'GÉNERit DE ADMlNIStBÁqO'm 
i ' ' " ' Presipúéslot. ' 
• \ Pbriftpale* j é c r é t o s y ó r d a n d ó 
.31. de Octubre dol'. arto ú l t imó j 
insér ios en el hÚ!n.'-''Í57 del Bófe^ 
Un oli , ; ia | , .eítá'iji¿j)t(esto^ q n i p o ^ 
prcsupUeslos. ínunidj ia les se i i jusr 
ten en su.eiérc'ició'flcoiióniico.pv'la 
fecha del ijciieral del j Estallo c i i r i i -
pillando los g á s l W 'p. iiigres6s';por 
el péríddo'que ' i i iediá; desde 1 i l e 
Jilho^ ^^ loa i la^aftp^has la e l ,;50 
de; Juilip deV ilimedi.ito siguiente;' 
con) cuya, alteraciim variaron lí im-' 
bien neeesaí ' iaúienté los plazos 'pár! 
ra' presentar i r e s p e c t i v o s adic^¡ 
;ci«.ú.«le«i,'..^ue ;4éwr*!i ser r e m i l i -
'dbs á.eVtéiGobienio antes del l . " 
de ü i c i e m b r e dé cada ano. • ' 
l i l objeto é iriiporlancia del es-, 
los presupuéstoí i so "expresan de; 
una manúra ba s l án t e clara eji la 
orden'de. |a Dilección general 'de: 
Adminis t rac ión fecha 12 do Mar-
zo de 1860 , (nibiicaclii l i l l imainoii- , 
le ei): e l ,núi í i . 4 5 del; B» le l in |o t t -
'•c¡ai'1cd^ji.i(ndii!íiií¿';!il aflo- p róx i -
mo ai i leriur, (arcual debe rán con-'1! 
suílar, con .loda: detención los A l -
.coldes y Secretarios para no incur-
r i r en iantas inlbripalnlades coííio 
se liati nOladb liaslii ahora ^or pal'-.'1 
l e de muchos (io estos funciona-, 
.nos. isin embargo de esto, he cfel-^ 
do tómbion éoiivejriieiile advertirles 
' q u ú ' d i c h o s presupucstMs adicionar, 
les'en' ( i ' p a r l é 'd^gastos deberán, 
co iúprénder .solo lo^sque, aproba- ' 
dos en el o rd inar io ián íer ior , no.'sé 
shubieren sat isfecl ió,durai i le el per 
r iododcl misiíipy lós n'uevos no pre-i 
vistos •cirel",ivigei:.íp,. Jas irasferen-: 
. é i a s dé c rédi tos fti) Jos.'re>|)eclivosi 
capiluios.yí lodu loi de inás que a l i é -
te las cifras de e i le ; pl |dieiido ligU-
r a r cu- el de iiigrtiM 's ' i tiiuellos que. 
esleu s i i f ' r é í i l i z a í p e r o que sé' 
( ipaWd^^VaJi l^ / io s que h i - ! 
yaj.cqaip extraordinarios y evefi-11 
ilüiiiieii, i.siiguii expresajel capi lú lu ; ! 
1." • dfealoiiVbioiriJiláVes itujiresos, ' 
así; comií ' la - quinta !parte "de!' re-! 
cáiigos ;!eXisténte^eii ' lá 'Tes'oreria' 
dejproviuqiali l é n i e n d o ' 'muyi prer ' 
serile .qnfe á u ñ ó y ó l ro presupuesto! 
s e g i i n - c o r r é s p o n d a / d é b o r a n a'com-
paflaiulas i 'elacionési yiceclifioádds 
á q í i e s é ü r e l i e r e l a i ' o i r cú la í citada'¡i-
igu'nljiipiite .que: copias lde Ja or* 
den 'ó,,(|i,spíis¡cion ^en;.virtud: dé'Jai.: 
cual ¡se,; pretenda la iipiobocio'n.de 
algun.f lpeyó gasto imprcvis lb; sin 
oni i t i rúa ínpoco, .la; es íension . d e l i ^ -
qnidacipi|í§l.'>.dei gastos vé i l ingresos 
del iejefciciq an te r io r , ind i spensa -
ble i p a r a j b r m á r , cotí exaclitud; los i 
p'resupúestosyaiii.cjoh.-il^ 
lo asi.poidrá- tenei'se conooimienló 
de las verdaderas resultas que,es-
Ios idelien comprendern en primer 
t é imi i iú . .,, i , " i - . ¿ Í •••. 
jAI, efectp,- pues;, por el i cdrroo^ 
inmediato se. remiten áj: cada . uno 
de io.s Alcaldes de. esta provincia; 
Cuatro ejoiiipiáres impresos donde 
coso deserles necesario á ' s u s ros-.: 
pecíivó^.^Ayiinlümie.iito.s,.,) podrán 
redaclar^dichus .presiípiieslos adi-: 
cionoles epo das, fu,rma|i(lai|es,cor.-.' 
respuudi.eiileís,: remesanilo; á', este. 
Gobierno ido-;' provincia, diiranle ol> 
plazo prefijado,' dgs iguales,,y otro 
sin mas que.comprender en-cl i m -
presb |as partidas aprobadas en 
el ordinario y los del adicional re-
fundidas, pues'.'dei. lió-' veiilicárló' 
(jjuedaráii'siii curso los mis inós y 
liiiT municipalidades carecerán^ieii 
•tiempo . oportuno de ' los recur-
sos necesarios á cubrir sus áténuío--
ues, ¡s iendo^-respbusáblé^ 'de^todo; , 
los ^ I c í l d e k y sácrfetarios 'que pro-
curaiiáu conservar dichos ejempla-
res para foi'inar''.los;ipi'iisúp'uestó& 
ordinarios del aflo p róx imo e c o u ó -
micoj si no utilizan aquellos en el 
a d i c i i n á l - a f vigente.—Leou \1~ de 
Novi^ i rb ro de 1 8 0 5 . — E l Gober-. 
nadoc Interino, Itóman k. dií Gis-. 
Núm. 180. ; , • 
ÍSeccion de órdeil púlilico, . . 
EÍ Alcalde de Lucil íu en co-
' m i j i j i c a c i o ^ d e ^ ¡ d e l , actual me> 
par t i 'c ipá .que; e\i,d.iá, 4.<:Se:fugó. (IO M! 
:su¡cas,a|jPiiscúq!a1jPr¡eto,.espb8.a.dií. i, 
]¿iiyó','^ro'^o,;.(5onza,lez, yec'ino, i)e 
i p i l i e l i ' la cual Hé dice padecer,una . 
deúieúciaj ^comglela, Uace,.-, muulio ;! a 
•ifeUljjp.",', '';,:.;",';,.!!' , f :-. '< 
. t a I x 'cómo hastíi . ln fecha aun no,," 
'bub ¡^ ' ' ÍHi i^ i l .9> , . . i aR, .a i !Uucia r . l f ; i i vi 
és te períóilicb ojicial á Ifii.ile que los-; 
Sres.'[Ai'iSalde»',, dest'iicainentos.de ; 
- la Gúi r i l i a 'civil;y..ageiiii'srde.!yigi-: 
•janciá; pVoce'daii ü ' su ' l i .us^ 
tura.lr.óiiiitíén'dula./d'a, 
:'sea hab idáYa 'd í s j io s i c io i i u« ía ci.-,; , 
viembi 'u.db' I S Ú S . ^ E l Goberi.ia-. 
fdor i i i í é r ino , Roimii L . 'de. Gis- v\ 
ñeros. ; ' .'. . 
' , . Núm. 381. ' 
.Sección do ói'dtm jíúblico.—Negoctudo.l." 
: ' VlgililllcW. ; "!' ' ' " ' '. 
• ' El :Alcolde . d.e..:Toi'enb. en 'co-
muuicacioii .de: 1;1 del aclual hiu ' 
participa que en la . noche del 7 se '.i 
fugó ' d e j a casa paloma" José A l - • 
'Vurez, l i i jo.de.Ooiii ingo, ivitemo do. 
'•Tbinbrioi, :.si,ii',quo ,dias.ta. la 'fechii-
se hubiese averiguadó, su paraileru, 
si bien se presume que su haya di-
rigido hacia (iiiaudb,'. cbiicujo de 
Cangas dé T i n c o , provínola de 
Oviedo. ' , ,Í'> 
' l .b que he1 dispuesto anunciar 
•en esle pé.nodici/. Oliuia'l-is l i n \ de 
que los ares.- Aicahles; UbsUiuá 
•meutos de la GUardiá c iv i l y ugmi. . 
les de vigilancia'procedan a su''= 
-busca , y :captura,: reiüit iéii i loló /» 
íní disposición dado cas», qn-! sea 
¡ l iábido; León ' 1(> dé- Novieuitire de 
lS f i3»2xEL Goliei-iiador iu le iuio;- -
tioma.L.faCmeips.., •;• 
' "'SÉSÁS; DEt, J p s á . . . ' - : 
Edadj íÓ a£losi;i.esÍatura masda 
cinco ¿«es-,. •oi»'ii. iiegvo's-, nariz ro-
ma;, colorauoroiio.r 'barba uiuguiiíi; 
cara i'odoildii1; Viste cálzon y cha-
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Bedoya. Gefe de la Sección de Fomen-
to de esta provincia^ - $ ' 
. Fe rnndez ' ^ i l iDf f i a r^ veeinwde 
la, ciliilad/ÉesKteilte Ú la m w i a , 
lie ^ a a . s | e r u z f l i i ú # t - 2 i , # e d a ( 
48 aBos, profesión cómerciante, 
lia presentado en la sección de F0-3 ^ 
mentó de este Gobierno de provincia 
en el' dia 2 del mes de Noviembre, á 
las once de su mañana, una solicitad 
do registro pidiendo tres jierlenencias.de 
la mina dé caiboii llamada Xa jtelichoiá.-
sita en término concejil del pueblo de 
Aviados, Ayuntamiento de Valde|)iélá:-
(;•, al sitio de .Valle dé los Alolinos .y 
Nnda'ft' elm.^lla'.i!Ullb!iie, cáíBtó'.'Mgfe'-'i 
trada también por mí con el nombre de 
la Cueva, S. con mina de la misma cla-
se, ya demarcada con el nombre de Ma-
rina, de 1). •Solerij'hicoí, E:. cónlierra1 
llamada de Barcenijla-y tí; E .''con' ci- . 
mas que doAiinan él valle' de la Arbeá'; 
liaco ¡á designación dé las citadas tres' 
pertenencias eii.'léj foroia, siguientó: se 
tendrá por punta (le partida el" sitio en 
que se halla la calicata que es en el ext 
tremo Oriental de lá Vallinj do Oceiidd 
. mny .próxima . yá al fqiiilo,.dél Valle de 
los Molinos; desde érsé^mediráií oh di-
rección S? 200 metros ó losfqué'sean 
necesarjos hasta tocar en' las'pértenpn-
cias dé la Márina-y s f pondrá la i . ' es-
taca, déide: olla so medirán al O.' E; '3S0 
roétros colocando la 2-*, desdé aquí: al 
N. 000 metros poniéndola 3;', desdóla 
cual se medirjn 800 al-E. ¡y se coloca-
rá la í . ' . desde-donde se medirán 300 
al S. y se pondrá la 8.', desde ella se 
meilirán otros 500 al E. poniendo la 6.', 
desde ella 300 al S. poniendo la 7.', 
desde esta 050 al O. E: á terminar en 
la 1 . ' estaca.. 
Y habiendo hecho constar este inte-
resado que liene realizado el depósito 
/ prevenido por la ley le ba sido. adnii--
' tido por decreto de este dia la.' presente 
solicitud, sin perjuicio de tercero; Jo 
<iue de mándala de su Setaria w anun-
cia por medio del presente para qué eq: 
el término de sesenta dias contados des-
de la lecha de este edicto, puedan pre-
• -2-' 
sentar en este. Gobierno, silS' oposiíio'- .*" " I f t e t i h ' . ' -
nes los que se consideraren con derecho 
al todo ó parle del terreno sclicitado. 
egun previene el articulo 21 dp la 
de mineriavigente. León 2 d é T 
¿ e I S t í ^ t ó ^ B í a i ¿'Bl 
Idem. 
. Idem. 
• . - a ' ^ l d e m ; 
.. „^go saber:|(Que por D ? r a n ™ > 
'^ernaMez Tgsfíéfvecino Q & f á & p i m y : 
residente en la ndsma, e á y l R m M ^ I ^ 
•o Caulones, nYim. 6, íle'eílád'dé 30~ 
Üios. profesión industrial, se tejiesen-
lado en l^sectius de Fomento de ' j s te 
Gdbierno'de ^rfovincia en' elidía 2 del 
mes de Noviembre á las diez y media 
•(lé' s ú m ' t l a n á j ñiii|soliáWfl"der registro 
pidjendó cualroyperténencitis/ile ,lá mi?.' 
sita en térinino realengo,del puebio-de 
• t Í ^ r j Í T ^ ) i í ^ i ! ( ^ ' ^ Í b ' ^ > Ániíoj 
al sitió' de 'arfóyditfe la Bát'zana' y UnV 
da. á todos aires con terreno común; 
hácé la designación de las citadas cua-
•tro pérlencilc.i!)s; en: la fór'ma siguiente: 
se lnulfit~|i<Mf.^iáb)'& ])a(Qdá.e^4<> . ' ^ 
calicata ^ué dista-, fcojno cien métros al 
;E. do dícho;arroyD .y-.desde este se me-: 
dirán eñ dirección ' á r É . ¡J.séa en direci-
c'ion al(tria(Íero. mil; metros donde se. f i -
jará lá .l.":est3ei.. áésde.esta ¿h dírecV;' 
cion áí S. El cinéuenta mét,rus donde! 
sé fijará Xal.', desde esta éh.dirtecion; 
al S. O. ó sea én (llrección al 'criadero 
dos m i l mélros; donde, se fijará la 3,' 
estaca^ deáde esta• en dirección:;• N.¡Q.' 
Irtócienlos'doBdft'se Bjar^la- l í . ' , desde 
estaeri dirección al N. Er dós..mil donde 
s? fijará íá l i " y desde esta'on.direa-
cipn á la 1/cincuenta metros,' 
, Y habiendó liecho constar; esté iritcr 
resa !o que. tiene •• realizado é l : depósila 
prevenido por la ley, le lia sido admi-
tido por decreto de este dia la presente, 
solicitud, sin pérjuicib de tercero; lo que 
demándalo de. su Señoría se anun-
cia por me(l¡p del presente para que en 
el término de sesenta dias; contados lies; 
de la fecha de este édiclo, puedan pre-
sentar ch éste (lobierno sus' oposiciones 
los que se consideraren .con derecho' al 
•lodo ó parle dél -terreno, solicitado, se-
gún previene el ártículp. 2 i de la ley de 
iminería vigente.,..'León 2 deNpviembre 




f i U e m : > 
• S e i A . , 
Idem. 
. . u . ú i e m ^ ;, 
. .¡ . .Idémi 
Idénii' ' 
.-'.' Idem. ~ 
Idem,- , 
.¡ -Ideth. -
'•• ' Idem. ! 
Idem. 
Obras p ú b l i c a s , — N e g o c i a d a 8 . ' ¡ ; - ! ! ' : 
Continúa la relación délas fincas que en el término dé los ' Ayuntamientos que 
á conlinuación se expresan, atraviesa el Canal 'M Esta, timado del Principe 
Alfonso, con expresión de los nombres, y vectiidad^de los dueños, dé las 
.mismos.-,- '• -.- .'•'•'. •'..!"• ' ^ '.' r ! • - . . ' , • . - / - '<• •'',- • 
AYONTAMIENTO DE GIMALES, BAUIONÉS VIÓÍÍDEMANOS., 









D. José González.. . , 
.Juan Rodr íguez . ' . , 
' María Alonso.. . . 
Estebnn Cadoqaí ^ .„ 
Idem. Idem. . . 
Nicnsio Fernandez. 
'' Vitoriano Ijozeno! 














Esteban CudeSSs. t,,. 
Paulino Lozano. 
n r f d e » . Eéáro 
- H ( t ó B i « . . g i - . 
Ca | iin89 | íí ' , ¡ 
Camino de seryieio. 
Nicnsio Fernandez 
- Jiiun Astorga. . . . ..- . 
. Francisco Rodríguez. . . . 
: Haí jenda; I f t ^ o r l a . . . . . 
': Gaspa rAguádo . . . . 
Gregorio Huetga. . % 
Manuel Ast6rg'aj'!.V'". «SVvI;>"<-¡ 
. Cápellani'a de Sáú Pedro Ceqüel 
' - Lizáro; Pereziórdeólános. . . : . . . - , 
• -Pascual González.'' , ". 
- Francisco P é r e z . - 5. ..v' 
•'•V.Es'te.bra5'C¿d6ü¿s. Vv ' ' " " ' : , ^ " •"-
ri!'Vit6Kafió:'tbzati¿í - " • ' ' . . f ' - ' i ' - ' .:'':' 
Fábr ica de Safa Pedro. . 'i ..' 
Caniino.'de-Villagosita: -
Venancia Cadenas. . . 
Nicasio Fernandez. . . .-'"".^ 
. Cabildo de Leqn. . . . ' ' • • . . 
Herederos de Justo Cadenas.,,. . i 
Manuel Astorga.. . : 
Andiés Redondo. . . . . . , 
- Lino Cndenus.. ,. . . ' ..\ >' ' 
í M á r t á .Astorga!;-.. . . . . . , 
„ Áiidrés .González.. . '..; 
Herédérb'sde'Justo Cadenas, ' i ..: 
• -JoséMorún, ' . '.. ':.:; • *• . 
• Grégorio-'.Huergay- -. . . . 
,:EélipB;ChSrro;;' ••••';.' . • 
. 'Ági i s l in M'prápf-';, . ' . .'• . 
.'.Frabcisco Peréz ' . ' ( T . ., 
1 Vitórianó Lb?an'o.^ . ' . . . 
'• Fábrica-|'de,S.:'Pe'dno.! . . . . 
Lino Cadenas!; • . 1 V . 
i Frqilnn; Hidalgo.i, . '• . •!.; .; ' 
H¿cienda;:;Mitra',de S. . ;V . , \ 
Héredéros de Justo Cadenas. , .:. 
, Marqués de Astorga. . •'';'• • 
• Esteban' Cadenas. . ,', . 'v . : 
Sr •de;:'Montes.' ' . • ' • • . ' ' . , . . 
Hros. de Lorenzo Cadenas. ' . 
Traucisco Cadenas' , . v '. 
.,Lino Cadenas.'. ¿; , . •••, •': 
' ' JoséHuergá . í ' j .' . . . . ¡i : • 
Lino' Cadenas. 
. Ciríaco Alonso. -. . . . . 
Jiian Astorga.;'. . 1',- ' . 
. Saturnino; (iallego* • • • 
Eobuétiano Cadenas. , . . . . 
• •• Sru. ,de B u s i e m a n t é . , . . . ; ' ,-
;. Bectoría de' S: Pisdro. ' . .-^ -. 
Hros. deFelipe Villamandos. . 
1 Cristóbal Hiierg'a.' . . . , 
' José Villamandos . i ... i 
Saturnino'Gallego, •;., , . ' '.' . 
Sr.' Marqués ' de Albañices:,- . 
Hacienda^ jiór ata. M a r í a . . . 
• Gabriel' Muí ianes . " ' . " ' . . , 
Sr..Montes.'••.• ' . ' . -:'. ' . . 
Manuel Astor^av. . • . . . 
Pascual Gpnzm^z. • . . 
Francisco'Pérez- . . . ' . ' . . 
Camino de'La Bañeza. 
Bernardo Hidalgo:. ¿ . 
,Gregorio-Pérez; . ; . ,, . 
Pedrp flnerga., .,. . '.. ! . •>.. 
Pedro Cadenas. í . "• 
Ciuninode.La Bafleza. 
- Pedro' H ü é r g V \ • ' • . 
Bainon H ú e r g a : . ' . .." . 
, . Melchor,Pérez. >„ v '•: 
Paulípo Lpzano. r. , ' . . . . ' ••. . ' 
.' Mign^V G u a d í a n , . . . , ' . , . I- ^  . 
María Perpz.^. .. 
. .-José López. ' . " . . '.- - .-
•Eugenio Alonso. . . ' ' i 
„ 'Esteban Cadenas.. ' ." : f . . . , ; 
. Apdrés, Hedpudo., .... f . 
, . . • " ' Camíno de í lat i l la . . ; !. 
lem. '. Juan AsHorgá Vi l l íquegíd i . . 
« t a . •!" • '•• SaturüiíiQ'Gállegó'; . í. . 
• Idem. 
, . Idem. 
. Idem. 







, ldém¿ . 
Idem. r. 
, :ldem¿ "-, 
' Idem.- i -
Idem, ' ' ' ' ' 
'• I d e m . • 




' I dén i . ' ';''•' 
Idem. •' 
' Idein; • 
• Idem. 
' Idem.'- ' 
idém. 
Idem, 









. Idem. ; 




; ' Idem.; 
' i ldem. 








Idem. . , 
Jdem.'. 
Idem 












. • - , ! # » - H - - -
•A" •Criiranés:'.'.,'.."'.." 
-. rdém. ' 
• .!Lordemanos. 
: "'Cimanes,;' -"' 
••¡Idem'.:-' ... ,t 
'rviaéfe'^''!' 
. . Idem.! 
.; Jdem.. . , ' . . , . ' : 
.... Idem.. . . ' 
. Idem. 
«• "Idem.;.: ., í"'! 
. Idém.".'..' 
.' Villaquegida.', 
; Cimanes. 1 •: ' ., 
i . Ideini - ;•!' '. _< 
. . I d e m . . . [' ' 
• ' : Cimanes. ;', 
. Idem. 
. Idem. 
• Idem.'• • . ;" 
. Ideni. • 
. -.' Idem.!; 
. Idem. 
,;:: Idem. • ' . . . : 
.. : Idem..' ,'• " i . . . ' ; '} .< 1 
1 -.' Idem... ' . ." ' ' , :¡ 
•.. , Asídrga;-, , ' ¡; 
Cí.niané's.' 
Madnd.V.:": .' '.. 
:'• ; Cimanes.','.... • ... 
',• :Pral)ia; .. ' ' , . ' . . 
,, ..Cimanes.... .! . ' 
..- .Id'em. . " i ' .' '.*.:• 
.¡ '/Idem. '.'. !,'., 
' . ' Idem..' "•'. 
. Idem.' ' 
• Idem 
' . . Villaquegida. • 
• Idem, 
, Bariones. • 
'.v: T ó r d . / : ' : ' " ' 
•'• Cimánés. ' \ ! ' : 
• Cirila'nes.'." '' ':',- : 
• Idem'. 
v J.|démi ', '' ; ' ,'-; 
'.'•'- .'láénit •'•' ' ' : ';>"•' 
. v ' M n d r i d . ' ' ' ' ; : . 
, Betiabéhte! •' 
. ViUaquegida. ' 
. Prabia. 
' . ' Cimanes.' 
. Idem. 
. Idém.' . ' ; . 
.'"•'Idem.* '• • 
' • Idem. ' . •  
• ,..Ide¿n..;, 
'• IdíRív •..;'.'. • 
• ,' Cimanqs. 
. •Idem, "i ' " . 
r . Idém. •• ;•1 '' '• :' 
, • Idem. „; "••' • 
. Jdem., , • 
7 Ideiii., '' • _ 
.- 'Idé'ní." ' ' ' 
Idenj. ': i :' 
..1 Idem.. - '.' ' ' '• 
k .ViUequegidai • 
. Idein 
. Cimianes. ' 
Idem. D.Nicnsio Fernandez. • • , • . ". 
Idem. Vitoriano Lo/.liuo. ' r¡. • . ^ 
Idem.- Juan Astorga . . . •.. - ' . 
I d i i n . Vicente Astorga 
Idem. - Tíiciisio Fernandez. .^ .^ • . ; 
Idem. - Vitoriano Lozano. • . . 
Camino de servicio. . . 
Idem. Marcelo Fernandez.. . • . ' . . 
Idem.- .Apdtés^¿ torga .Ó-' \ ¡ < t f 
Idem. . .Vicente linintidriz. . • . i ' . 
Idem. • .üérederosde Juaefa H ñ e r g a . . . 
Idern.;:.^....Juan-Huei>ga„.-i . . . 
• Idem; . rMarcelo F e r n a n d e z . " " . 
Idem. Oairiilo.tadenas.^ . . ' . 
Idem. Juan H u e i ' g n . ' . , . ». 
Idem. • Bernardo Cadena^ ' . . .' , 
Idem. Herederoade Jüstq Cadenas.. . . 
Idem. Nicasio Fernandez';; í. . . < . 
Idem. . Vicente Astorga»>.-'; J . 
Idem. Nicasio Fernandez;.; í; ..• .• i' ; 
• Idem. Lino Cadenas. ; .'. . . .; ; 
Idem. . . Alonso.Hnerga. . . . .. . . ... . 
Idem. "> FilKricádéSt 'a.Maria'deBenabente 
Idem. Francisco Cadenas. . . . . , . , . 
'Idem. . i . , Saturnina Gallego,,'. .i..<h'..J:.i*s . ' i 
Mem. .Manuel Perez''.:1^ . . \ ^: » '.' í'';.^ 
Idem. Santiago Piirámo. . 
Idem. - .Miguel Hnerga. . . . . 
Idem. i o r e n z a - H e r r e r o . J . ^ 
Idem. ' Cabildo Catedral dé León. . . 
Idem. . • .• Uros, de Santiago Cadenas. . . . 
Ideitu-a.^,: . ..Vifienta. Astorga.*- . .„ . - .-
Idem. - -Nicolás Cadenas.. . - , . . . 
Idem. María Alonso.' . . . . . . . 
• Ejido (irande;'; ' ;V -
Idem. Vicente Astorga'^'V;'-¡ . • . . 
Idem. Nicasio Fernandez;,,, .y . . 
Idem. ' , ' Herederos de JoséLopéz. :... . ' . , 
.Idem. " Ántonino Cadenas, . . . . . 
Idem. Vicente,Astorga.: . :.. ; . ' . 
Idem. Estéban Cadenas.. , . . . , 
Idem. La Hacienda, i, . . . . . . • . .;. 
Idem. ' VerianciíV.CMé^ias.' . ''.v.' ^ .!:V;'.' 
Idem. . Máximo Maüariés. . . . . 
Idem." Petra' Fernandez.. * . . ; . ^ 
Idem. Marcelino Rodríguez. . 
Tdem. Juan-Alonso. .. .' . " . . . . 
Idem. Vicente Astorga 
Idem. ., ',Pa,üU|o..ijpiiftJio^...... . . . . 
Idemrm1-''™::*'!"Iiedro 'la lluerga. . . . ; ; 
l i lem. Nicasio Fernandez.. 
Idem. Isidora1 B¿rbüjb."%' : ; . 
Idem. Gregorio la Huerca. . ; . -'. 
Idem. Cabildo de Eegla "de. . . . \ . 
Camino de los Tejares viejos, i 
Idem. Mitra de Astorga.,.; ., \ . . ' . 
Idem Regina de la Vecilla;. ;. . . . .. 
Idem. Vicente Astorga .- . 
Idem. Herederos de Bernarda Morán de. 
Idem. - Manuel 'Pérez . . . . . . . . 
Idem. . Fra.icisco P é r e z . . . . . . . 
Idem. Pascual Gonzaléz. , ' , * . ' , , 
Idem. Manuel Cadenas';1 . •'." . ' ' l 1 . 
Idem Hros de Francisco Huerga López 
Idem. María R.idriguez. de. . 
Idem. U n í s , da Beuito Charro"" ; . ' .-
Idem. Tomasa Moriin de. . . . . 
Idem. Herederos de Justo Cadenas de. 
Idem. Nicasio-Fernandez;'. . . . '." 
Idem. Tomasa Morán. . . . . . . 
Idem. Juan Astorga . • . ,5 .. ., 
Idem. Vicente Astorga. .' .. . . . . 
Idem. Andrés Astorga. . . . . . . 
Idem. Paulino Lozano. . . >. . . '. 
Idem. . Anselmo Huerga.'• 
Idem. ' Isidoro Borbii jp. . . v . . .- •. 
Mem. Herederos de Lorenzo Cadenas 
Idem. Manuela Osorio Matilla. 
Idem. Estéban Cadenas. .'. . . , . , 
Idem. Juan Hodriguez.. . . , . 
Idem. JIanuel,deJa Hüerga Mayor. . 
Idem. Juan Morún.- . . . . . ; . 
Idem. José Hnerga Morán 
Camino, de servicio de. . '.. 
Idem. •'-• - ' Nicasio Fferri'andéz."". . . . . 
Idem. Las Animas de Bariones. . . . 
Idem. Ramón Huerga de; . . . . . . 
Idem. .Rqbustiano, Cadenas de.. . , \ .• 
. Idem. Animas de Bariones. . , . 
Idem. " Nicasio F e r n a n d e z . . . . . . . 
Idem. Francisca Tjra.dflJ ,>á^.,i,,^- .¿ 
Idem. - Juan M o r á n T : . . . . . 1 . 
Idem. Gregorio Charro de 
" Idem. 





Ciijianef. " ' ; . , ; , . ' , 
'Cldérii ' , ' ' '.••.' ^ ' p '• v 




Ide^J.,,: ,,. i-;; 
.'•Viilámandqs.. -
'Cimanés.i, ./; 1: h 
Idem:'-" > ••>;.'•. »/> " 
Idem*.''; !'• •': m * \ 
ídem. • ' ' 
Idem. • ' • ' " ' ; ' 
Idem. " ' . 
, Idem. - ; ; ,. 







Cimanes. • .. 
•-•Ideia:"""'" -
Benabehte. 
Idem^^,^, t ; 
Villáqüpgida.-, !- ". r 
Idem. v . M 'Í ,.- ; 
Idem. ' 
. S. Cristóbal., ' 
Cimanes. 
Idem. ' 







• "Idem.—"; 7 -
I dem. . 
Idem. • , , 
'Idem. .¿•X¡.,. 
Villaquégida.-
.León. .:>•• >',.¡ 
Astorga. • • ' v '• 
































































fi Idem.. ' 
Idem. 
¡ Idem.. 










n.r j j 
i • • ' i ' . / l ; tf,iCiriaco Alonso. ^ 
"-.'Isidoro. Borbiijo.. . 
:Y'uKauíon Montes de. . . 
Nioasio Fernandez. .. j 
Juan' Borbujo. . . 
Isidoro Borbujo. . .. ' . 
Gregorio de la Huerga-
Ramón Montes. . . . 
Vitoriano Lozano,. .. . 
Pedro Maflanes. . . .-
Wr<>,: Vitoriano Lozano. .. . 
" í';ViJ4arnjel, Huerga. 
V.i'.Mór'ianó Lozanó. . -!. 
. :['..• Jb8Ó: Huerga. . .'• .. . 
.''.'.Oábildo de .S. .Vicente. 
•..'.^ HerederqR de Vicenle Fernán Jai. ' 
' ."Simoii de .la Huerga. , . . ,''.:V"->! 
• • Jesé'nLupez. 
- i i ' .iaerii. 
..M.i'Iderti. 
. "Brab ia . 
••;:1 Ciaáu 'es . 
i ' S H t f ' M i g u e l . 
.!; Cinlánes. 
. i - VlUd¿iuigida< 













Nicasio Fernandez.. , . .. .••tV'í't 'Meiji';1-; 
. Cófradia de Animas de. - . :'. V >'.".- B á r i o i e s . 
• Francisco Tirados. , . . 'Ideai;;.'" 
Herederos de Antonio Lopoí?.'."-')/', SanfaJColomba. 
Ei-anqisco Tirados. . - . , . Xi'^C;'1 BWitth'es. 
.Hospital de la Piedad de. •>}'•. 
.Gamitío de las.Cuebas. 
' BedrqT.Roliriguez 
Juábi 'Borbujo . . , -
'. j i .Gabildb.de S. Vicente; 
:i<Mii:nuel Pérez. . . . 
•! Vicente Astorga. . .. 
,1; Nicolás Cadenas-. . . 
• Esteb>fn Cadenas. . . 
••',.VNicolas Cadenas. . . , . - . 
.i .-Ciftiino de la Matil la. • 
' Déla Réctoríade.Bariones. ' , 
. Pedro'dlodrisueZ. 
'Béda ' tónte. 
'i;;''..'V,;./B'aifÍói)fcs. 
: .i1;'.A-.!'."S'.-,'Miguel. 
>V>\\ ' ' l ' Beiiábdjite. 
. •'•••i-.-i < B « i ó a ? s . 
. • .h'S:. ' ÍCim'á'riís. 
¡ y ' X " ' i r Bétialieite. 
.,- ; V Cihiáiies. 
• . • . '."J:' Behabente. 
n:;.!"-Bariones. 
• ' f t i ^ I d é n í / ^ 
La.iHacienda ; .por la Fá'b'?íc'í'; 
Santa Macla... ' . . ,•. -. ?> 
. Herederos de José Morán. *. ; . .'.;!. 
. La Hacienda, por las monjas Bél^ 
• • . rn'ardas. . ; -. . 
,; Herederos dé,;Mária Cachón..''i-
" 'Otra"del HqspUai dgiia'-'Piedttd.!. 
Otra de los Canónigos. . ; . . 
Reguero que baja de la Matil la. 
' Ana María García 
...Esteban'-Rodriguez.!.-, .;../ . 
.. .Juan Alonso López.T ; .• .,"' .¿> 
.. ,'Calistd.,-A16nso.,'.'•• ; . ;. 
ii.-Peiir^'Rodriguei. •: . - . . r . . 
Jiian Alonso. '. . . . . 
Francisco Tirados. . . . . 
Juan Borbujo. . . . . . 
Pedro Rodríguez . . , . . 
Esteban Cadenas. . . j . ,. 
Joaquín Charro. , ., . 1 . . 
'. • Bel Maypra?g<);de Ciiadrillero. 
Juan-Alonso Tirados. . 
Pedro Borbiijo. . -. . 
Angela Cadenas. . . 
,1 Cabildo de San-Vicente... 
: .Delá obra píá de Cjartagená, 
• Biég'ó Pásc'uál.' i:.1 . . I , . , . 
• Felipe Galán:', • •: ',.. ''.A i "A., 
• . Herederos de D: ítntonió'CamÁel^ 
. - Mari» Aotorgav •. - . = . ' \ . : • 
, Nicolás Cádanás. . i .p! . 
. Gregorio idei'la H u e r g a , . , . .j 
.Fábrica ,dé. .»«.- . . ' J ; . ^ o p i u e n n 
Cámioo y vaya de B a t n o t í e s ' y . L o r d é m a i j q s . 
•.Felij» Cwngelo^:..';'.'.' . . . . íBe'ijjibente, 
-Valeücia. • 
: Cíínanéíi. *' 
''í OI ini.'i'A, 
'•'.Béiiíbéhte. 
.Santá eol¿ra'bi; -'  
!.Bétíáb'éiitB'. ' ' -
León. ' ' ' . ' '' .- "* ! •' 
Mati l la . 
\j '-lde'm: "'••'^i :• 
1; ídem;; • : / . . 
'. • SantasCblomba;. ^ 
IBaríonés; • '': 1 . •/ 
. Idem. 
. Idem. 
..; S Miguel. 
. Bariones., ,.• 
;'' Cimanes: ' ^ ' 




nigapta Cojomb».. ,„ 
i;¡ ' .Behabante. i . . ' . 
.' íVnabenta . . 
,. ,;I(tém^;. , ,- , 
Idém.-' '" ' . ] • •] • • 
Idem.. . , 
Cimaaes..;, , i . , 1; 
Benabehte. . .'; 
Cimanes^.¡..., . . . , 
flepab nte. r 
G a l á n . . .. Felipe 
;'•' Hérédpr.hs.déD. Antonio Campéio^', 
" . Teresa -yillaifaandos' v, ., ^ . 
' - ManuelAstorga . . : . ' . '.,' ,^ 
,"' Jua'n'Astorga..:'¿' . . . ' . . . J'^. 
Niceto Fernandez. . . ; . 
^ifpi 'Ciilíí 'Lozano. . . ^ 
''Nicanor Fernandez . . ¡i, .! 
Manuel Astorga. . . .' • . 
Angela-Cadenas. . . . . 
• !Cainino;p'ara'Mafi|la.' . ; 
'•; Mahn'él¡Antonio/,'•,.'!' r i ' , . '.'!,;. 
• iQniab^es '.'áe ÓoncéjoJ '.' . 
-• 'Aflígela''Caílenás;;''. , '-','*'.. [,".¡: 
Vé, fd^mÜ^á^á.:' . ' . i.'". . ' ; ' ' ' : ' . 
'•' TraBcísco M á ^ á n e s ; i ';'.' . . . 
- Jos'tyií^tré^1,',-,';' .-f1', ,•,'/;,'. . . . 
'• Néihesio $ é r r é r o ' ; " . ." . 
.Crfttúbal-'Huergi»;'- '; . . J'. . . 
Teodoro Morán; ' 
Juan Charro. 
•JljP'I".,. 
S V H - •'ir, ' ''.' 
Cjipiíiaea. K. , , 
,;.Idem. .,, , 
••.iY}muk&í^l'¡•. .'• 
Cimane^. , ;>, ¿ .. 
','.ldém.,' ' ' ;,'r', 
.•.l^ém.'i ü ,'. y \ , ' . 
^ I d e m . . , . . , 
Saptftifyionjiba..,, 
>i!. > • ' - ' ' ' ' ' i i ! ' .';»"' 
f iBianes. '., ,„;.,.. 
















Teresa Villamandos. . '. . .' Cimanes 
Idem. D . Matías ViHamandos. . . : . Matill».-
' Idem. 1 Jdendra de Joan AlonaaLopec • B a r i d n ¿ . ^ 
Idem. Cristóbal de Guerra.. . •> : i , . <>LordemanoB. .11 
Idem. ¡Teodoro Muran...- . . .•>u.*ji¡;ul/. •-•Buutoes. ' .11 
Idem. . <:Ai)amana Herrero .. . ' : . . ¡ i : ' r [^i ' : . ' ; -:Lordémanos.. .11 
Idem. . . i : . . . . . FranciscoMafianes...' .. . v j í i i a . ü . I d e m » 1 
Idem. í íeraesio .Herrero. : .. .. .¿'ÍÜ:! HÚ'I .Idem.! .11 
Idem, .ni i . ; Anaetasio Fernandez'.:-y.i::.. K I . W Í.I iSanta) Colombsiii->tii 
Viña. Mana'Melgar... .. ... .. w $ : t i » ¡ iáea i . • / ¡ ¡ « ¡ « M 
.Idem. • -„Calixto Alonso. .. ., ...n.:•;<:.! ^¡ . ' Idenu • ..'.¡•/¡¡¡i 
Idenu • Xii is Cadenas-. • . . ... . . • . X I M J W I Í I Í ' •Idttnu. ' . . f .nli! 
I Idem.: .• Juan Alonso. . : . . ¿.. • ¡ w : t * J i i"j<timdáttum: . . .nrAtí -
Idem. - Narciso Alonso . : . . . . i ^ r j i i . J ISuiMignel. . .J'I;'ivi. 
> Idem. Encomienda.de&.Juan de::, j . i ¡'i Destnana. • .111:1;:! • 
1 . Idem. Angela Cadenas... ... . . . . u L í riü .' SBiita.Colomba/ii-ii i . 
Idem. . •inTeodoro Morán.- ..:/ :[:!.'¿i / . . .r ' .- . : j!j uBanones. ,^m»i«l 
1; Idem. Manuel Alonso^-ii..1! : , l i : i ' , : í •••¡'•vSanta'Colombaui-iiii. 
• í " Idem, - Ciríaco Alonso. : . ; .• 1 .ni'.'Mj'iCJunanes. •"•¡ua.u 
Idem. Benito:Rodríguez. f .wnMiemil • • • ¡ a i w i r 
ij; Idem. Qtra del .mispo. . . ; . . í '< i ¿ i ' : ; ; : : ; : <Idem/. ' . .:¡rt'!¡; 
• T ier ra . -Nicolás MmUz." :• «•.'•t¡¡¿u.. «S •.Iflgael.v. . u r M 
¿ /Vma. Jimn Borifujo . . . : ^ .':„•:.'T .,:•.)Idem:'! • .«MSIÍI 
Idem'. ¡.;;,; ..SjNicolá^ Alónso;,;),.'.1 ¿¡.¡v,'!,:•/' V,iíy.':':Idéin'.vr ' . .¡i'fiii't 
. ' ¡ . • Idem. BasilioAlvarez. . i , .n;! ' .u.-Matil la, ..;w«!>i 
: 'Idem •„ .Eamoi tCabañeros . <,.' ¡,,:.:'.i'.i ¡ ¡ m s nSflntn ColombaiiJi')!''. 
. I d e m . . | .Het8déros'^e:'.^9liile.á((!rt'.,.>'>iii¡l' »';";llftilMi..v;f 'Y"'' .. •' , 
! Idem. !. . . .Terésaf.yijlaiandos.. ."' ..v;17vi':l»jfCiii>anés. y .. i s f t y 
Idem. ' ¡ : , . f ie^«rós .de .Fé i Í jpe .^TiU^. . i ; ¡u( Í !v4Í!>!^ ' , . - . ' . ¡whí 
3 Idem. , ,Teresa:de la Huerga;í:!:i'j!7. t i , Saii.ta.Colomba..r.i ¡'i' 
] : Idem ' . '. 'Be^nárdo. Ciehoij. . . ';.' :;' ' . v n y ' í Lordémáñós. ' " • .mi- i ' [ 
Idem. Manuel?Perézt. . . . . . . ' . . i : : l ^ . ^ : J [ . Báriómís. • .i::,'!¿'i 
Idem. ' ,,,<Tpi5Íás;de fas Heras .Á .;••:.¿S(':SJY-.Í-KÍ" Lordemnnos; ..« 'JÍ-'Í 
': . ' I d e m . ' ' "J A.ñdr,és •, Gonzaíez.'- . . . . . ' . : . ! : . i ;!: . ;^ '¡Sah Cristóbal. , . : : ' ^ ' 
Idem.' . . . ' L i i i s i f í d e n a é . . . . ; . .vn.i¡ ; | . . i Sa.WC9loiñba. . i i[ : . i<: 
. Idem. • " Vicenta. Alonso: . ¿ü :* . ; ! / . /;1'. .LO'rdttñíanos. . Y 1 . 
Idem. , ' Juan^Borbujq. ..v .«iii»'' ' ,:iV'^¡virmí-SrMigüfel;;/ ' , . ' . Y n j i M 
Idem. . . 'Matías;.Villaipandos...' .'^:;4iiii':,í;Mat¡illaí;. - : : : : r : i 
Idem. Canuto Gadenási ' i Y ' ; - . .Y,:. ^bí.StíntaiGoIpmba,.111 ¡W 
" Idem. Priipjt iyaNabarro. .. .. .'..,:'.;,;.', Idem. 
•Idem. Lázaro P é r e z ; ; . " ; ¡1,; nVulaquegida. • „• .¡ 
Idein.- ,. Camino de íaiSiBodegas.f.r.l j:!)'¿ Y,« i ¡ n.í ' '' . i , ; : ' ' . : ; 
Idem. •, .. Jiian ;Bprbujo,... , ' . , , . ¡ , ¡S'rMtgiiel. • 
Cuya reliicionj'fiítnatnos él Álcáide>y; (Peritos '¡ápeado4'es!,f en Ciinanes 
A veinte y dos de' Cctíi,ti;e 4e mi l .ochocientos isesenta y tres.,==EI Alcalde./:Li*-
no Godeñas .—tos Ápeadorés, Manuel P e r e z í ^ - S i m o n d e i l a i i u é r g a . — V . ' B. ' ' 
=E1-Ingeniero, Ruste/ ' : ;''- . - ' Y Y ' i ' ' -.''Sy ¡ Yi':;; '•ty¡b£>f • <: 
Y ; . . . — ' . . ': : • Y,; :.Y"Mfr':S*ff7v' '' ' ' ' - O ! 
Lo que se publica en-clBolchn.ofcml paran eonocimmlo' de los propieta-
rios, y demás.a mríeties pueda interesar.. señalanilp':el' plaM di¡idwí 'iliiis ¡llira 
que dentro deM.expongan lo conducente .los que se-crean-pn'jkidieados at ttinir'1 
<te lo dispuesío en ta. ley, .dc JVJ. de. Julio é i X s S H iyr -Iteglmieii té'' dad&parH'sá 
ejecución de c i de Julio•deliih'i . .León 2 de, 'Hopimbré'^de "1883:-rRoi i ían ' 





DE UACIEÑDA rÚBLlCA ¿E'tA P R O - . ' 
Vi.NCiA . B E X E O N . ' ' • • .. 
" . " l l ' . i ' ' - ^ i ' . I . - ' . ' 
Teniendo solicitado el perdón de sus 
«Mlribuciones los • Ayuiíliimiéiiips de. 
. Almanza. Villafer. liurou.'' por á p u e -
blo de Laño. Vfcgancnia por ol do Villar 
' y Acebedo por el de Liegoí á'iíohsecuen-
cia del laméiilable daño catisadó pói' lás! 
nubes de piedra que eiv 'lÓ3;;té™inos 
ric dichos pueblos descafgáróri én los 
. días 12, 1¡> y 28 de Julid ullimo, cuyos 
siniestros desliuyeroii' en s u ü á y o r par-
te las cosechas de eereales y "'"'Das, sé-i! 
.Kiin aparece de los respectÍNw espédien-
le inslraidosal'efecto:, la Adüdjiislracion 
en cuin'plnmenlo a lo quedispono el ar-
ticulo 28 de la lleal instrucción de 20 
de Diciembru de 1847. lo anuncia en 
el'presente lioleliH olieml: para conoci-
iiiieulo de las muincipalulades' de esta 
provincia v para que 011 d 'lcrmino de 
10 dias expongan lo que tengan- por 
nmvcnieiile toda vez quoel inipoi tc del 
p. i don que liava de olorfearse a los ox -
¡uesados pueblos, si procediese, se lia 
de cubrir del fondo supletorio de la con-
tribución teiTilovial a pi órala entro 
, las mismas.—Uion 14 ue"Noviembre 
de 1803.—El Administrador. Francisco 
María Caslello. -
' D E ' L A S O F I C I N A S " D E Í E S A M O R I I Z A C I O N . , i 
ADMINISTBAClOfl, PRINCIPAL -: : 
de firopiedadestyl Derech'os del Estado'' 
. de lapróviiicia de Léon. ' . i i - . Y 
..::.::".'.:; ^ V n í X U B L O i O . .. 
" : E l (lia 2!)del actual y hora de, 
las doce de su m a ñ a n a se celebra 
tercer..remate .en;arriendo de las 
fincas i[ue.a coniinuacioi) se expre-
s a n . e n esta capital anle ol - t i r . Go-
liernadoL', 'Adnii i t is lrador (lo-. Pro-
piedades y Derechos del-Eslado y 
Lscnl iano de Hacienda, y en el 
Ayuulainieulo de Villares de Urbl -
(¡ti' a que Ypeiteueco el pueblo d<) 
Moral donde radican las lincas art 
te el Alcaide , ÍMiidico. Lscnban 
o Secretario.de. la C o r p o r a c i ó n . . 
Fabrica de¡MorálideÚrbigQ>r 
• Una) heredad compuesta devanas 
fincas que término de Moral de Orbi-: 
go, lleva é'n'arfiendp'AndKÍá Cuevas 
y»compañeros en 10 fanojías 6 cele: 
mines t r%o ' é i ^ a l ciintidod de ceñí: 
tono- anu'almeñte. sirviendo de tipo 
para la sutiasta. rebajada la quinta, 
parte dol primer remate, la c a n t i d a í 
de 660 rs. 50 cénts . Léon 14 de Nij: 
viembre df'ISea.-^-yicente José da. 
La-madrit. ' , • /;, 
: ANUNCIOS OFICIALES: . , . /, 
Administi-acion principal de correos' de^Leon-
M l e a f t a © Ootu,l>re aéí>'ilS63. 
••(.I • 
I^EL ACION de las cartak detenidas en el buson tteesta A dmiMslrtacion 
. \ por tnsttfictenle franqueo' en todo el mes.de'Mcluíre m i m . .iino..; 
Y ; / . - : :?'ir;i'ii[;,.'í' , . í.'. •íj^iyi'ií'í7:'!'t.H'1''I,^ijwi••^/,í)'>'^,^(í.•' :: -'• .AT.M 
! Personas a quienes, so [dirigen. " . DnecciouiqueMIuvan las cartas!:" ' 
!>.' Angi*t Aloi^o^soTdndb:-'1.. 
Uirector gfiiurfll'Ue'Agrictklfura-.' 
1). ZuO Uafjul Nijtttláirr: '¿,K\ ; 
; 'Jitiii'rRiidrigu^/LoriíiiíKiÉ,!.:- . 
. lusa Anloinu de A^alm'..'K•,. 
I>.'Joaqiuna .Mx^lanes.,'..:.;:.-- . 
Mullas Alonso. - . .< ..., 
Bafuela-buarez . . . . . . . 
lie'álií'ttóiníiigií!' 'Y 
.Madr-ut'"":l''M,i:1 • . "1" ; ; ' 
• t i í l í o » ' ' ' o W i m i y ^ l 
>i.TÓVol'-.ii.!-vl^ :>'e«l.».'i';rt . 
AniasJa.Y.V .v."!',>:j:ív')':r.rí, 
Hi ne¿t| 
Madriil. .Y.'jo.i JÍHÍ')' ni'.í.'i 
León 18 do Noviemliro de 1863.T-P. 0..(Ju?n Antonio. YaUivíelso-
I I 
Administración principal do|,correos"de'Leon: 
^Estafeta de L a Bátela 1 ' ^ 
A ü e s : d te O o t u b r - o < le 1 : 8 6 3 . 
a 
Personas á quiéiíés 'sé dingstl. 
•! , ',., •0¡<lú:.|i-"':' 
D. Agustín Ricsco, sohla'iló:',' 
, Jósá Luniigo, saldado.. .K 
• ''Maiiiitíl Corzoíi'j^ü.í/i'jííilt" 
I.úauiíro San itornaii.'Y'í:,':"! 
:. Pedro Seoliaim.. , . .¿i;- . : 
OireccioO: que llovail las dartas-.: 
' PainnronaYY • Y Y.-Y '. 
' HaliartaY'1; •'';','! ' ^ . l ^ í ' 
' CarruceÚb d e í ^ B o l V o ! . . 
• Barrio de -Valduorras (La Vega.) . 
La Baneza 51 da Octubre de 1805 — l i l AJinimstrailur, Fálix M.da.'' 
•i • . ! . . . - - ' " - • • - • • ^ ^ m : -
j* Admmistracron'de correos.de'Astorga; 
! , Subalterna de la principal*-de-.Leon: ; v .1 i . 
Mes ele Ootilbre d.e ISOS;. 
¡ Personns á quienes-.'se dirigen.. 
D.-Ahtonio Gon2n;z.i. 'í1' ' . 1 ; . . 
Án lQim Frafí>'üa. .' \ . 
Góruiiel (itil misi^^íRegimieiila,, 
D. D^méirio Llauijis. '. i'j^i'-í. 
Francisco Murtinéz. ! . .• 
JU^II Calzada. ..- ,(,-..¡(¡1*,'-.. 
D.* Jüatiuiiia l'ríetoi , . j ' ) . 
B.üregurio S e r r a n o . • ' • ' i ' * 
• Dirección quo JIoYun-lad cartas-" 
Bia íia'; iicl, Bollo .PúizaV"' [, .; 
• Z p w g o i ' á : ' ' ' • • ' ( ! , *. 
ZáiiiOra; • ' : ' -Y ; • • • 
VallWolidi.1 "•1 :'- ; ' 
SiiVilla.': ' •!•• . ' t ; ' ' ' ' ' - ; •: 
- LÍI ruso v i ' : ; i ':ÍI .'.'i, ;..>''i. _ 
.C6ruña';:,',:'i•/•-•!, ,• 
'Ailorga 31 de Oclubr^'dóilBÓS*—El ÁilinUiútrador, jfoiá 'Santamafinai 
1 .. • .' - . ' .. ; i ••if-:^ ¡ •: 'i. 
i 1 .¡Estafota de L a Vee]^Ia.',: : J . 
_ M o s d .e O o t i x l > t » o d o 1 8 ^ 3 . 
'Píarsonas á quien^..se..dirigeri. . . J)¡rtíccÍQn-,q'ue lievaii ka carias. Sr. Gobernador civil."-. 
I ) í * l M i í o g i o del Barrio^ 
Iie'oil'. • ' " ', i ; 
Madrid Plaz.' Celer.q'. 2.*"[ir¡nc¡pal. 
>La;VecÍlla 31 üo'Octubip da!l8C5.—El Administrador,:HerraenHgUdi Avecilla." 
i • : Estafetaf (le Riaño.. ::...<{ 
• Su&allepia de la principal de Lean.-. \ , . / ' . ' * 
i M e s < l o . ^ > o t x i l ! > x » o d.o l S 6 3 - ' i 
Personas á quienes se* dirigen. Dirección qüe llcíyo Mas cartas: 
AAgel piirruchaga. /'.'^v',^ . !». 1 - [ Ciudad-tReali-,•.-.•ni ¡ r-.n.'./ui . .Í-
iRmaoSl do^clubrq de 1^05.—El Adranmirador, Fernando ArambUru Alv-irez1 
Ifliyreuiadü Jase U^Rcdouui»* rialeli^sví;- '^ 1 
í í S o ^ í ^ j t ó i t ^ 
